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Diu un slogan publicitari que
“Espanya és diferent” i possible-
ment és cert; però el que és Argen-
tona, a més de ser diferent us asse-
guro que és una població insòlita.
El turista nacional o estranger
que faci deu anys, per exemple, que
no hi hagi estat, quedarà grata-
ment sorprès al entrar al poble i
trobar-se una plaça moderna i ben
arreglada, amb jardins breus i
polits i espai per passejar-hi i córrer
les criatures.
Si va cap a la part residencial,
al passar per la plaça Ballot la
veurà embellida i arreglada, amb
un Casino nou i modern al fons.
Alguns carrers asfaltats, més llums
per tot arreu...etc.
Que hagi desaparegut el tram-
via no en farà cas i ho trobarà
natural, però que restin les vies dels
carrers, descarnades com són, amb
el perill que representen pels pea-
tons i pels humils ciclistes o pels
motoristes, això ja ho recordarà dels
deu anys enrera quan ja no li agra-
dà gens. No obstant, si continua
esperançat per les novetats trobades
fent via cap a la part més bella i
poblada de vegetació del terme,
creient topar-se amb hotels i balne-
aris nous que proclamin les
excel·lències de les nostres aigües
minerals, és a dir: si continua el seu
camí cap a la banda dels manan-
tials, prompte li caurà l’ànima als
peus. Perquè d’hotels només hi ha
el mateix de tota la vida i de
manantials, ja només en queda un:
El “de Baix” . El “del Mig” , ja fa
temps que fou separat del poble per
una muralla que recorda la de Ber-
lín, per la vergonya que fa de tenir-
la. I “el de Dalt” o manantial “del
Ferro”, resta a terra destruït per
“gamberros” i abandonat a la seva
sort pel seu propietari.
També per allà prop trobarà a
mancar un lloc preciós: el de “can
Ferraters”. Tampoc hi és perquè
una urbanitzadora malastruga
l’ha destruït per vendre uns pams
més de terreny.
Aquesta decadent situació no-
més és possible trobar-la a Argento-
na, quan per tot arreu hom veu
revaloritzar qualsevol detall del
poblet més humil de muntanya per
atraure visitants i fer-los-hi amable
i interessant l’estada. I el visitant
arribarà a la conclusió que Argen-
tona no és “diferent” sinó insòlita.
Desconcertant.
Signat: A. Güell
UN TROS DE PARET A TERRA
De la paret costat esquerra de
l’entrada al Centre pel carrer Riu-
demeia, ja n’hi ha un tros a terra;
ens començàvem a il·lusionar, car
veiem que aquesta vegada si que
anava de debò això de les obres de
reforma, però va ésser gran el des-
engany quan ens digueren que no
l’havien tirat a terra els paletes sinó
algú que potser una mica embalat
amb el cotxe hi va topar i degut a




En la primera quinzena d’a-
bril començarà el VIè curset pre-
matrimonial en els locals de la
Caixa d’Estalvis, el 31 de març
serà el primer dia. Hi haurà cinc
xerrades a càrrec dels següents se-
nyors: Frederic Boix, director de
l’Institut GENUS; Eulàlia Mara-
gall, Gonçal Calvo, Isabel Vergés i
Mn. Jaume Masvidal.
Al poble hi ha unes quaranta
parelles que possiblement es volen
casar, seria interessant que hi assis-
tissin per conèixer, posar en comú i
plantejar problemes de relació. No
és pas necessari que esperin quan
falta poc per casar-se, la relació
entre dues persones no és complerta
aprenent una assignatura, és més
complexa.   
Sense signatura
Fixeu-vos amb quina precisió
es coneix el nombre de parelles
que hi ha al poble per casar. És de
preveure que amb una precisió
semblant s’han de conèixer tots
els embolics de banyes, per dir
alguna cosa.
XIU, XIU, GARSA O PERDIU!
És el títol d’un concurs que es
realitzà al Centre Parroquial el dia
de Sant Josep al matí.
Pensat i realitzat per una colla
de joves que s’autodenominen “Els
Núvols” i posant en pràctica allò de
“s’ha de fer alguna cosa”, el concurs
tingué força acceptació sobretot pels
més joves del poble.
Es presentaren dos equips: “Els
argentona a la primera 
època de “el maresme” 
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Lloques” i “Els Capiculats”, els quals
havien de respondre a les preguntes
preparades pel jurat. Aquestes es
referien a motius típics i tradicionals
de cases de la Vila, així com a detalls
i coses pròpies del nostre poble dels
que els concursants demostraven ser-
ne prou coneixedors, sobretot “Els
Lloques” que superaren “Els Capi-
culats” per 21-15.
L’intent dels “núvols” al fer
aquest concurs era que a més de fer
una activitat es donés relleu a la
importància de la toponímia a
Argentona i que cada dia es perd
més.
Per això ens han assegurat que
aquest no serà l’últim concurs d’a-
quest tipus ni que amb la col·labo-
ració de tots intentaran organitzar
una sèrie d’eliminatòries entre vuit
equips, a poder ser. Endavant!
Sense signatura
TEATRE
Centre Parroquial. Dia 29, a
les 10 del vespre. Dia 30 a les 6
tarda. “Assaig General” de Josep
Escobar pel Nou Grup Juvenil.
CINEMES.Centre Parroquial.
Dia 29, a les 4 tarda. Cine Glòria.
Dies 29 i 30, contínua 4 tarda.
“El pistolero” i “Busqueme a esta
chica”.
Sala Argentona. Dia 29, contí-
nua 4 tarda. “Juicio de faltas” i
“Atraco sangriento”. Dia 30, contí-
nua 4 tarda. “Yo soy la oveja
negra” i “Volver a vivir”.
Nº 18 – 3 d’Abril de 1970, 
pàg 4 I 5
SET MILIONS I MIG A
REPARTIR
El pressupost municipal ordina-
ri de l’ajuntament per aquest any
1970 ha sigut aprovat en
7.590.000 ptes.
Seria molt important que es
destinés gran part per ajudar al
creixement intern de la gent, a més
d’aconseguir un poble brillant
externament.
Com dèiem en una crònica
anterior, l’any passat es varen apor-
tar 131.000 ptes a l’institut (futur
C.L.A.). Suposem que també
aquest any s’hi dedicarà una part
important d’ajuda municipal.
Recordem, però, que queden altres
qüestions penjades i que mereixen
atenció : una és la BIBLIOTECA
MUNICIPAL que encara no tenim
i és més necessària quants més estu-
diants hi han en el poble. LA CASA
DE LA CULTURA o Museu, o
com es vulgui anomenar, també s’ha
d’acabar un dia o altre; creiem més
interessant que funcioni possibili-
tant un creixement, no pas que s’es-
peri a acabar-la juntament amb la
plaça, a la que es vol dotar de faça-
nes d’estil gòtic.
Desitjaríem que la ponència de
Cultura ens notifiqués els seus pro-
jectes per aquest any, així com l’as-
signació al seu departament dins el
pressupost global; es possible que
aquesta no permeti gaires patrocinis
i seria l’ocasió de demnar que s’am-
pliés.
El segon paràgraf de la notícia
no té color malgrat haver de clari-
ficar què vol dir destinar gran part
del pressupost municipal al crei-
xement intern de la gent i a la bri-
llantor externa del poble.  No és
una mica complicat?
Costa una mica d’entendre
aquesta crònica, quan ens parla de
la Casa de Cultura, Déu n’hi do!
La biblioteca municipal enca-
ra no la tenim. Potser ara amb el
nou equip de govern se’ns pre-
guntarà si la volem, votarem i la
tindrem; o no!
INFORMACIÓ MUNICIPAL
L’ajuntament ha repartit a tot
el poble el butlletí d’informació
municipal dels mesos de gener i
febrer. En 11 anys n’han sortit 30,
però ara sembla que amb la fotoco-




S’anuncia que a finals d’abril
la Campanya Nacional de Vacuna-
ció contra diftèria, tètanus, tosferi-
na i poliomielitis, en els infants. La
seva administració és gratuïta en el
dispensari Municipal.
HA SORTIT EL “CRIT”
Aquesta setmana ha sortit el nº
22 de la publicació local bimen-
sual “Crit”: fa cinc anys que exis-
teix i continua empès pels que la
varen començar, sorgint d’un local
de joventut ja extingit, i que en tot
el procés d’entrebancades legals s’ha
anat aguantant, solidificant i aga-
fant nova sabia amb més elents
incorporats. Està legalitzada dins
la parròquia que és l’empresa edito-
ra. Últimament, amb el canvi de
Rector, han sorgit algunes dificul-
tats a nivell intern, de redacció.
Com totes les altres, sembla que
s’han superat i de nou ha emprès
camí. El “Crit del jovent” –que
així s’anomenava als inicis- ja no és
tant estrident ni “univeu”, és més
reposat, hi ha més garbuix, més
barreja de maneres de pensar. En
ell “quasi” tots els que tenen quel-
com a dir, poden fer-ho.
Signat: P. Duran
Aquest Rector torna a sortir
altra vegada amb el fuet a la mà.
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FOC A LA RIERA
Un petit foc en uns esbarzers i
canyes prop de la Riera, va motivar
la intervenció del Cos de Bombers
de Mataró.
Gràcies a que un veí donà l’a-




En aquest número s’enceta la
col·laboració de la Lina Casanovas
aportant-nos la seva obra poètica.
Comença amb un article titulat
“Parlem de Poesia”  on ens explica
de quina manera en donarà a
conèixer la seva obra: comentant-
nos molts del versos de cada poema
presentat.




Centre Parroquial. Dia 5 a les
4 tarda. “Mestizo” i “Querida Bri-
gitte”.
Cine Glòria. Dia 5, contínua
4 tarda. “Buenos dias condesita” i
“El tiempo en sus manos”
Nº 19 – 10 d’abril de 1970,
pàg 4
LA PARET INACABADA
Dintre de tres setmanes torna-
ran a començar les obres de la
paret de  Sant Sebastià de Dalt. La
seva construcció és a càrrec del
M.O.P. conjuntament amb l’A-
juntament. El fet que s’estiguessin
tant de temps parades (la paret va
caure el 10 de març de l’any pas-
sat) és degut a que l’Ajuntament
havia de donar unes dades sobre
l’alçada i no es podia acabar la
paret. Ara sembla que l’Ajunta-
ment ja les ha decidit i per part del
M.O.P. ja està tot a punt, pel que
esperem veure-la acabada dintre
poc. També ho esperen tots els veïns
que ja n’estan fastiguejats.
RENOVACIÓ DE CARNETS
Tal com es ve fent des d’un
temps, el dia 13, dilluns, al matí,
pujarà a l’Ajuntament d’Argento-
na un equip de la policia de Mata-
ró a fi de renovar els carnets d’i-
dentitat de les persones que ja el
tinguin caducat.
És un servei necessari que
agraïm, ja que no és massa fàcil
haver d’anar a Mataró cada vega-
da, amb els inconvenients que això
reporta: perdre hores de dormir,
perdre tot el matí, i que per altra
banda les empreses de treball solen
descomptar el sou...
Signat: Masó 
COSA DE VUIT MINUTS
Com altres mesos hem anat al
Ple Municipal, aquesta vegada
érem sols dues persones; a l’obrir-se
la sessió eren les 10 i 12 minuts.
Llegiren, com és costum, l’acte
anterior, seguidament, com també
és costum s’havien de llegir expe-
dients, peticions, projectes, etc.
Aquesta vegada va ser diferent a les
altres; sempre es llegia seguint una
mica el cerimonial en castellà,
donant així serietat (?) a la sessió,
però aquest últim dia s’informà
molt breument de paraula i en
català, de les peticions o projectes
que s’han d’estudiar. Eren les 10 i
20 minuts quan ja érem al carrer.
Com podeu veure amb 8 minuts
feina feta.
És fàcil d’observar que allà s’hi
va a perdre el temps, perquè si vols
enterar-te amb detall has d’anar a
l’ajuntament i llegir a la cartellera
d’anuncis, els últims acords (si és
que a la cartellera pots llegir, per-
què amb la reixa de fil ferro resul-
ta un xic difícil)
Signat: R. Masó
Entre els plens de l’ajunta-
ment i el rector, els argentonins
estaven ben arreglats!
ASSEMBLEA DISCUTIDA
Diumenge passat en la sala del
Centre Parroquial es celebrà una
assemblea general de socis assistint-
hi cap a cent persones. Inicià la
reunió el mossèn explicant l’acord
pres amb la junta de reorganitzar
les activitats, i unir d’alguna forma
les entitats vinculades al Centre.
A tal fi es varen proposar dues
juntes, una econòmicxa i l’altre
ideològica, formades per vint mem-
bres, que varen ser aprovades per
l’assemblea.
El president actual informà de
les millores immediates: un parc
infantil en el pati dels til·lers.  Tan-
car els patis del Centre perquè hi
hagi més ordre i estudiar l’acondi-
cionament de la sala d’espectacles.
Hi hagueren alguns suggeri-
ments per part de l’assemblea: fer
una enquesta a la gent del poble
preguntant què n’espera del Centre
i si s’havia mirat de tenir una sala
nova a canvi dels terrenys per fer-hi





Scalextric (Avda. Caudillo 8,
2ª). Dia 11, a les 4,30 tarda. Pri-
mer Campionat Local de resistèn-
cia per escuderies. Ornaitza:
“Amics de l’Scalextric d’Argento-
na”. Entrada lliure.
CINEMES
Centre Parroquial. Dia 12, a
les 5 tarda. Cine Glòria. Dia 12,
contínua 4 tarda. “Orbita mortal”
i “Un ganster llegado a Brooklyn”.
Sala Argentona. Dia 11, a les
8 vespre. Dia 12, contínua 4
tarda. “Los 100 rifles” i “Los sub-
desarrollados”
ESPORTS
Camp d’esports. Dia 12, fut-
bol, 2ª cat. Reg. “Argentona” –
“Llavaneres”.
 
